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The relationship between alexithymia and attachment to 
mother in young adolescents 
 
Abstract 
 Introduction: The level of awareness to different 
emotions and ability of a person to speak about 
himself/herself, are related to parent’s response to their 
children. This study aims to analyze the correlation 
between alexithymia and attachment to mother in 
adolescents. 
 Materials and Methods: In this correlational descriptive 
study which was done in 2008-2009, 120 students (60 girls, 
60 boys), aged 13-15, were selected through multi-stage 
randomized sampling in Rasht (North of Iran). 
Questionnaires used in this study were Toronto 
Alexithymia Scale (TAS-20) and Inventory of Parents and 
Peers Attachment. SPSS software was used to analyze data 
through Pearson correlation and stepwise regression 
analysis tests. 
 Results: The components of trust has negative significant 
correlation with Difficulty Identifying Feeling (DIF) 
(P=0.012) and positive significant correlation with 
components of Difficulty Describing Feelings (DDF) 
(P=0.01), Externally-Oriented Thinking (EOT) (P<0.001) 
and the total score of alexithymia (P=0.001). The 
component of relationship with mother has significant 
negative correlation with DIF (P=0.01) and positive 
significant correlation with DDF (P=0.04), EOT (P<0.001) 
and the total score of alexithymia (P=0.009). The total 
score of attachment has negative significant correlation 
with DIF (P=0.006) and positive significant correlation 
with components EOT (P<0.001) and the total score of 
alexithymia (P=0.007). Regression analysis showed that 
relationship with mother, and maternal alienation 
components can predict alexithymia. 
 Conclusion: Providing a safe relationship and meeting 
children's needs in the first year of his life, has a desirable 
effect on child’s physical and psychological health and his 
social skills in the next years of his life. 
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 مقذمٍ
قٙبؾی ٟٔٓ زض ضٚاٖ يؾٝ حٛظٜ 3ٚوطزاض 2قٙبذت ،1ٞبٞیدبٖ
ػلالٍی ضفتبضٌطایبٖ ٘ؿجت ثٝ ٞیدبٖ ثٝ زِیُ ثیٔٛضٛع . ٞؿتٙس
٘ظطاٖ زض تؼطیف ٚاحسي ػسْ تٛافك صبحت تدطثیبت شٞٙی ٚ
تدبضة  ).2،1( غفّت لطاض ٌطفتٝ ثٛزٞب ٔٛضز ؾبَ ،آٖ اظ
 قٙبذتی ٔٙفیظا، پیبٔسٞبي خؿٕب٘ی ٚ ضٚاٖٞیدب٘ی آؾیت
ٞیدب٘بت حؿبؾبت ٚ ا ،زاض٘س ٚ ثٝ ٕٞیٗ ذبعط ثیبٖ افىبض
. اؾت 4زضٔبٍ٘طيٞبي ضٚاٖپٟٙب٘ی، ظیطثٙبي اغّت ضٚـ
ضا ثطاي ٘بْ ثطزٖ افطازي اثساع  6یٕیببتآِىؿی يٚاغٜ 5ؾیفٙئٛؼ
 زٜٞبي زضٚ٘ی ذٛز ٘جٛوطز وٝ لبزض ثٝ ثیبٖ احؿبؾبت ٚ ٞیدبٖ
 .ٚ اظ قٙبذت احؿبؾبت زیٍطاٖ ٘یع ٘بتٛا٘ٙس
ثٝ وؿی وٝ اظ اٚ ، اظ ٌطایف تؼبُٔ ٚ ٌطایف فطز ثٝ زیٍطاٖ
ي ایٗ یٙس ضقس، زأٙٝآٌطزز ٚ فطوٙس آغبظ ٔیٔطالجت ٔی
ثب تٛخٝ ثٝ ٘مف ٚ إٞیت . زٞسطـ ٔیتٕبیُ ضا ثٝ زیٍطاٖ ٌؿت
 يٞبي ذٛز ٚ زیٍطاٖ، ٘مف ضاثغٝاحؿبؼ ٞیدبٖ زض زضن
ٞب زض ٌیطي ٚ قٙبذت ٞیدبٖوٛزن ثب اعطافیب٘ف زض قىُ
اضتجبط اِٚیٝ  وٛزن اظ .قٛزٞبي اَٚ ظ٘سٌی ثطخؿتٝ ٔیؾبَ
آٔٛظز وٝ ػٛاعف ٔثجت ٚ ٔٙفی ذٛز ضا اثطاظ ثب ٔبزض ذٛز ٔی
آٖ  .زضن ػٛاعف عطف ٔمبثُ ذٛز ٘یع ثبقسوٙس ٚ لبزض ثٝ 
ٌیطز ثٝ ذٛز ثب ٔبزض یبز ٔی يچٝ وٝ وٛزن اظ اضتجبط اِٚیٝ
 ).3-5( سیبثٔی زٚضاٖ ثعضٌؿبِی ٘یع تؼٕیٓ
وبٚي، یٕیب اظ ؾٝ زیسٌبٜ ضٚاٖبتقٙبؾی آِىؿیؾجت
یٕیب بتآِىؿی .قٛزٔی اختٕبػی ثطضؾیفیعیِٛٛغیه ٚ فطٍٞٙی
ٔىب٘یؿٓ  یاظ زٚ ثؼس، ثٝ ػٙٛاٖ ٘ٛػوبٚي زض زیسٌبٜ ضٚاٖ
 زض ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٘ٛػی ٘مص زض ؾبذتبض ضٚا٘ی 7ضٚيزفبػی ٚاپؽ
زیسٌبٜ فیعیِٛٛغیه فمساٖ اضتجبط ٘ٛضٚ٘ی  .قٛز٘ظط ٌطفتٝ ٔی
وٙسوٝ ضتىؽ ضا ٔغطح ٔیٛٔٙبؾت ثیٗ زؾتٍبٜ ِیٕجیه ٚ ٘ئٛو
چٙیٗ ٞٓ .احؿبؾبت ٚ تریُ اؾت ئحُ ثبظٕ٘بیی ٞٛقیبضا٘ٝ
 يیٕیب ضا ٔطثٛط ثٝ عجمٝبتاختٕبػی ٘یع آِىؿیفطٍٞٙی زیسٌبٜ








ٔتٛؾظ ٚ  يٞبي ٞٛقی ثیٗ ثیٕبضاٖ ٚ عجمٝاختٕبػی ٚ تفبٚت
 ).6-9( زا٘سپبییٗ خبٔؼٝ ٔی
ؾبذتبضي اؾت وٝ  تبیٕیبآِىؿیٚ ٕٞىبضاٖ  8ثٝ اػتمبز ویًٙ
ػسْ  تبیٕیب،آِىؿیظیطا  ،احتٕبلا ثب وٙتطَ ٞیدبٖ ٔطتجظ اؾت
ٞب ثٝ زِیُ ٘مص زض تٛا٘بیی پطزاظـ ٚ تٙظیٓ ٞیدبٖاثطاظ ٞیدبٖ 
زض ٚالغ افطاز ٔجتلا ثٝ  .تط اثطاظ ٞیدبٖ اؾتآٌبٞب٘ٝ یب ثبظزاضي
ي ٞبلبزض ثٝ تكریص احؿبؾبت ٚ ثیبٖ ٞیدبٖ تبیٕیبآِىؿی
ٞبي ٞیدب٘ی ٘یؿتٙس ٚ ایٗ زض حبِی اؾت وٝ لبثّیت ذٛز
ٚ زیٍطاٖ ثٝ  تٛا٘س ؾبظٌبضي ٔٙبؾجی ضا زض اضتجبط ثب ٔحیظ ٔی
 ).01-21( ٕٞطاٜ زاقتٝ ثبقس
ٌطایف ثٝ  ثطاي تٛصیف تٕبیُ وٛزن زض 9زِجؿتٍی يٚاغٜ
ایٗ افطاز ثٝ وبض  افطاز ٘عزیه ٚ احؿبؼ أٙیت ثیكتط زض حضٛض
وٛزوبٖ ثط اؾبؼ ضفتبضٞبیكبٖ زض یىی اظ ؾٝ ٌطٜٚ  .ضٚزٔی
ي ٚ زِجؿتٝ 11اختٙبثیي ٘بایٕٗ، زِجؿتٝ01ي ایٕٗزِجؿتٝ
ٔؼتمس  31فطٚیس). 31-51( قٛ٘سثٙسي ٔیعجمٝ 21زٚؾٌٛطا ٗ٘بایٕ
زٞس ٚ أىبٖ ثٛزوٛزن ثٝ قرص یب قیئی وٝ ثٝ اٚ غصا ٔی
). 61( قٛزؾبظز، زِجؿتٝ ٔیاضضبي زٞب٘ی ضا ثطاي اٚ فطا ٞٓ ٔی
ٞب ٘كبٖ زاز وٝ ٔیٕٖٛٞبیی ثب ثچٝعی آظٔبیف 41ٞطي ٞبضِٛ
 تغصیٝ ٘یؿت ثّىٝ آضأف اظ ضاٜ  ،ػّت اصّی زِجؿتٍی
 ).71( تٕبؼ اؾت
اؾبؼ  اؾت وٝ ثط 51پطزاظ اصّی زِجؿتٍی خبٖ ثبِجی٘ظطیٝ
ٞبي ٔٛلؼیت وٛزن زض ٚ ٞبي ضٚاثظ ٔبزضي ٚیػٌیٔكبٞسٜ
 ،ٔرتّف ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس وٝ پیٛ٘سٞبي ٔبزض ٚ وٛزن
. ٞبي ػبعفی ٚ ضفتبضي وٛزن اؾتٔؿئَٛ تٙظیٓ تدطثٝ
اؾت  اٚ ٘س ٘عزیه ٞیدب٘ی ثیٗ وٛزن ٚ ٔطالتپیٛ ،زِجؿتٍی
ي ٟٕٔی اظ ضقس اختٕبػی اؾت وٝ ٕٗ خٙجٝیزِجؿتٍی ا ٚ
ٔؼٕٛلا وٛزن اظ ٔبزض ثٝ ػٙٛاٖ پبیٍبٞی ثطاي وكف ز٘یب 
ٞبي عجك ٘ظط ثبِجی، ایٗ تدطثٝ). 81،71،3( وٙساؾتفبزٜ ٔی
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ٞبي قٛ٘س ٚ ثب تكىیُ ٔسَٔی 1ؾبظيتؼبّٔی ٘رؿتیٗ، زضٖٚ
وؿب٘ی وٝ ثطاي (فطز ثب زیٍطاٖ  يچٍٍٛ٘ی ضاثغٝ 2ذٛزوبٚي
ٔكرص  چٙیٗٞٓ. وٙٙسضا تؼییٗ ٔی) ٚي إٞیت ٚیػٜ زاض٘س
ظا ضا چٍٛ٘ٝ تدطثٝ ذٛاٞس تٙفذٛاٞٙس وطز وٝ فطز قطایظ 
ٕ٘ٛز، احؿبؾبت ٔطتجظ ثب آٖ قطایظ ضا چٍٛ٘ٝ ٘كبٖ ذٛاٞس زاز 
 ي ٚي ثب آٖ قطایظ چٍٛ٘ٝ ذٛاٞسٞبي ٔٛاخٟٝٚ ضٚـ
 زِجؿتٍی ثب پسض ٚ ٔبزض ٚ ئغبِؼبت ظیبزي ضاثغٝ ).91( ثٛز
إٞیت زِجؿتٍی ضا زض  زازٜ ٚ ٕٞؿبلاٖ ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض
ٞب ٘كبٖ تؼسازي اظ پػٚٞف. ٘سعَٛ ظ٘سٌی ٔكرص وطزٜ ا
 ٌصاضزٔیػّٕىطز ٘ٛخٛا٘بٖ تبثیط  س وٝ ٘ٛع زِجؿتٍی ثطٙزٞٔی
، ثب اػتٕبز ایٕٗبِؼبت ٘كبٖ زازٜ وٝ زِجؿتٍی چٙیٗ ٔغٞٓ ).02(
اضغطاة ؾغح ثٝ ٘فؽ ثبلا، ضضبیت اظ ظ٘سٌی ٚ پبییٗ ثٛزٖ 
 ). 22،12(ضاثغٝ زاضز 
 ي ٘یبظٞبي وٛزن زضوٙٙسٜي أٗ ٚ تبٔیٗثب فطاٞٓ وطزٖ ضاثغٝ
تٛاٖ تبثیط ٔغّٛثی ثط ؾلأت ٞبي اَٚ ظ٘سٌی ٔیٞب ٚ ؾبَٔبٜ
ٖ ٞبي اختٕبػی وٛزوبتٛا٘بیی٘یع  ٞیدب٘ی ٚ ٚ ضٚا٘ی ،خؿٕی
زٚلّٛٞب  اي ثط ضٚئغبِؼٝ. ٞبي ثؼسي ظ٘سٌی ٌصاقتزض ؾبَ
ٔٛثط  تبیٕیب آِىؿی٘كبٖ زاز وٝ ٔحیظ ٔسضؾٝ زض ٞط ؾٝ ػبُٔ 
زا٘كدٛیبٖ ٚ  تبیٕیبيآِىؿی يچٙیٗ ثیٗ ٕ٘طٜٞٓ. اؾت
 ).32،22(قبٖ ٕٞجؿتٍی ٔثجت پیسا قس زِجؿتٍی ثٝ ٔبزضاٖ
الت ٕٔىٗ ٞب ٘كبٖ زاز٘س وٝ اضتجبط زِجؿتٍی ثب ٔطپػٚٞف
ٚ  ثبقس تبیٕیبآِىؿیٞبي ي ٟٕٔی زض ٚیػٌیوٙٙسٜاؾت تؼییٗ
ي لٛي ثطاي ٘بتٛا٘ی وٙٙسٜثیٙیؾجه زِجؿتٍی اختٙبثی پیف
ٞبي ثب ؾجه تبیٕیبآِىؿیػلاٜٚ ؾٝ ٔمیبؼ ٝ ث. ٞیدب٘ی اؾت
ٞبي قٙبذتی ٘بتٛا٘ی ٞیدب٘ی ثب خٙجٝ. زِجؿتٍی اضتجبط زاضز
لبثُ  ضي ٔٙبؾت ثب پسضاثغٝؾجه زِجؿتٍی اختٙبثی ٚ ٘جٛز 
٘كبٖ زاز٘س وٝ ؾجه 4ٚ قیٛض 3ٞبظٖ ).52،42( ثیٙی ثٛزپیف
ٞبي زِجؿتٍی زض ضٚاثظ ػبعفی ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ثعضٌؿبلاٖ ٘یع 
ٞبي ٟٔبضت اػتٕبز ثٝ ٘فؽ، ثعضٌؿبلاٖ ایٕٗ اظ .قٛزٔكبٞسٜ ٔی
اختٕبػی ٚ تٛا٘بیی ثطلطاضي ضٚاثظ ػبعفی ٚ صٕیٕی ٘ؿجتب 
ٌطاٞب ٕٔىٗ اؾت اختٙبة .ثركی ثطذٛضزاض٘سپبیساض ٚ ضضبیت





ٔٙس ثٝ ثطلطاضي ضٚاثظ ػبعفی ٚ صٕیٕی ثبقٙس أب زض ٞط ػلالٝ
حبَ اظ ایٗ ٘ٛع ضٚاثظ ٘بضاحت ٞؿتٙس، تٕبیّی ثٝ ثطلطاضي 
ضٚاثظ صٕیٕی زضاظٔست ٘ساض٘س، ثب ذٛزآقىبضؾبظي ٔكىُ 
ز زٚؾٌٛطاٞب اظ عط .ا٘سثٟطٜٞبي اختٕبػی ثیزاض٘س ٚ اظ ٟٔبضت
 قسٖ ٚ تطن قسٖ ٍ٘طا٘ٙس، زض ضٚاثظ ثب زیٍطاٖ ٔؿتؼس 
ثب ٚخٛز ٔربعطات ضٚاثظ صٕیٕی ٔكتبق  اػتٕبزي ٞؿتٙس،ثی
اي ثطلطاضي چٙیٗ ضٚاثغی ٞؿتٙس ٚ ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٌٛ٘ٝ
ٚ ثب یه  ٞبي صٕیٕب٘ٝ ثپطزاظ٘س٘بٔٙبؾت ثٝ ذٛزآقىبضؾبظي
 ٞبي ٔىطض زاقتٝ ثبقٙسػبقك قٛ٘س ٚ لٟط ٚ آقتی ،ٍ٘بٜ
تبیٕیب زض ي زِجؿتٍی ٚ آِىؿیثب تٛخٝ ثٝ ٘مف ٌؿتطزٜ ).72،62(
ظ٘سٌی فطزي ٚ اختٕبػی وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ِعْٚ ٔغبِؼٝ ٚ 
ٞسف پػٚٞف حبضط . قٛزپػٚٞف زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔكرص ٔی
تبیٕیب ٚ زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض زض ٘ٛخٛا٘بٖ ي ثیٗ آِىؿیثطضؾی ضاثغٝ
اظ ضٚي زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض  ثبقس وٝ آیبٞب ٔیٚ پبؾد ثٝ ایٗ پطؾف
ٞبي تبیٕیب ضا پیف ثیٙی ٕ٘ٛز؟ ٚ آیب ثیٗ ِٔٛفٝتٛاٖ آِىؿیٔی
 ٚخٛز زاضز؟ ايتبیٕیب ضاثغٝٞبي آِىؿیزِجؿتٍی ثٝ ٔبزض ٚ ِٔٛفٝ
 کارريش
ي آٔبضي ایٗ خبٔؼٝ. ٕٞجؿتٍی اؾتایٗ ٔغبِؼٝ اظ ٘ٛع تٛصیفی
ثٝ تحصیُ ي ؾْٛ ضإٞٙبیی ٔكغَٛ آٔٛظاٖ پبیٝپػٚٞف ضا زا٘ف
 7831 -88قٟط ضقت زض ؾبَ تحصیّی  2ي زض ٔساضؼ ٘بحیٝ
 .ا٘ستكىیُ زازٜ
ي ثٝ قیٜٛ) پؿط 06زذتط ٚ  06(آٔٛظ زا٘ف 021اظ ایٗ خبٔؼٝ،  
اثتسا اظ ٔیبٖ . اي ا٘تربة قس٘سٌیطي تصبزفی چٙسٔطحّٕٝ٘ ٛ٘ٝ
-ٔسضؾٝ 2(ي ضإٞٙبیی  قٟط ضقت چٟبض ٔسضؾٝ 2ي ٔساضؼ ٘بحیٝ
ثٝ تصبزف ا٘تربة ٚ ؾپؽ زض ٞط ) ي پؿطا٘ٝٔسضؾٝ2 ي زذتطا٘ٝ ٚ
آٔٛظاٖ ؾْٛ ضإٞٙبیی ثٝ ٘فط اظ زا٘ف 03وساْ اظ ایٗ ٔساضؼ تؼساز 
ایٗ . ي تصبزفی ؾبزٜ ا٘تربة ٚ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٙسقیٜٛ
ؾبَ ٚ  31-51آٔٛظاٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٔتغیطٞبیی اظ خّٕٝ ؾٗ ثیٗ زا٘ف
ٞب زض ولاؼ ٚ زض ٘بٔٝپطؾف. تحصیلات یىؿبٖ ا٘تربة قس٘س
 . حضٛض پػٚٞكٍط تىٕیُ قس
ذب٘ٛازٌی  چٙیٗ ثٝ ٔٙظٛض ضػبیت ٔؿبئُ اذلالی ٘بْ ٚ ٘بْٞٓ
قس وٝ  ٞب اعٕیٙبٖ زازٜٞب زضج ٘كس ٚ ثٝ تٕبْ آٖآظٔٛز٘ی
ایٗ پػٚٞف اظ زٚ  زض .س ثٛزٙاعلاػبت آظٖٔٛ ٔحطٔب٘ٝ ذٛاٞ
 .ٞب اؾتفبزٜ قسٜ اؾت٘بٔٝ ثطاي ٌطزآٚضي زازٜپطؾف
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 02ایٗ ٔمیبؼ : 1) 02-SAT( 02-تبیٕیبآِىؿیي ٘بٔٝپطؾف
ضا  تبیٕیبآِىؿیؾبذتٝ قسٜ ٚ  ٚ ٕٞىبضاٖ 2اي تٛؾظ ثٍجیٔبزٜ
 ،)ٔبزٜ 7( زض ؾٝ ظیطٔمیبؼ زقٛاضي زض تكریص احؿبؼ
 8( ٔساضٚ تفىط ثطٖٚ) ٔبزٜ 5( زقٛاضي زض تٛصیف احؿبؼ
 يثٝ قیٌٜٛصاضي ایٗ آظٖٔٛ ضٚـ ٕ٘طٜ .وٙساضظیبثی ٔی) ٔبزٜ
پبؾد ثٝ ٞط ٔبزٜ پٙح زضخٝ ٚ اظ وبٔلا  يزأٙٝ. ِیىطت اؾت
 ،ثٝ پبؾد وبٔلا ٔربِف .ٔربِف تب وبٔلا ٔٛافك ٔتغیط اؾت
ٌیطز ٚ پٙح تؼّك ٔی يٕ٘طٜ ،ٔٛافك یه ٚ ثٝ پبؾد وبٔلا يٕ٘طٜ
ٛاَ ثب ئٔٙفی ثٛزٖ خٟت ؾ ثٝ زِیُ 4،5،01،81،91ٞبي ٜٔبز
زض ایٗ  .س٘قٌٛصاضي ٔیٛؼ ٕ٘طٜٔؼى يثٝ قیٜٛ تبیٕیبآِىؿی
 تبیٕیبآِىؿیقست ثیكتط  يزٞٙسٜثبلاتط ٘كبٖ ئمیبؼ ٕ٘طٜ
ي ٚ ٕٞىبضاٖ آِفبي ایٗ ٔمیبؼ ضا زض ٕ٘ٛ٘ٝ لطثب٘ی ).82( اؾت
، ثطاي زقٛاضي 0/47ثطاي زقٛاضي زض تكریص احؿبؼ ایطا٘ی
ثٝ  0/05ٔساض ٚ ثطاي تفىط ثطٖٚ 0/16زض تٛصیف احؿبؼ 
 ياػتجبض وُ ٔمیبؼ ضا زض ٕ٘ٛ٘ٝ ،ٔحٕس ).92( ا٘سزؾت آٚضزٜ
 ٚ 0/47ٚ ثبظآظٔبیی  ؾبظيایطا٘ی ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ زٚ٘یٕٝ
 ).03( ٌعاضـ وطز 0/58ٚ ضٚایی ٔمیبؼ ضا  0/27
٘بٔٝ وٝ اثتسا ایٗ پطؾف :3)APPI(ي زِجؿتٍی٘بٔٝپطؾف
 .عطاحی قس زاضاي زٚ ثرف ثٛز 5ٚ ٌطیٙجطي 4تٛؾظ آضٔؿسٖ
 ،ٔیعاٖ زِجؿتٍی ایٕٗ ثٝ ٚاِسیٗ ٚ زض ثرف زْٚ ،اَٚزض ثرف 
ایٗ آظٖٔٛ زاضاي  .قسٔیعاٖ زِجؿتٍی ثٝ ٕٞؿبلاٖ ؾٙدیسٜ ٔی
ثؼسٞب  .ٛاَ زض ثرف زْٚ ثٛزئؾ 52ٚ  اَٚٛاَ زض ثرف ئؾ 85
ایٗ ِٔٛفبٖ ثب تفىیه زِجؿتٍی ثٝ ٚاِسیٗ ثٝ زٚ لؿٕت 
ٕ٘ٛز٘س اي تٟیٝ ٘بٔٝزِجؿتٍی ثٝ پسض ٚ زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض پطؾف
 52 ٛاَ ٔطثٛط ثٝ زِجؿتٍی ثٝ پسض،ئؾ 52( ٛاَئؾ 57وٝ زاضاي 
ٛاَ ٔطثٛط ثٝ ئؾ 52ٛاَ ٔطثٛط ثٝ زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض ٚ ئؾ
٘بٔٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ایٗ پطؾف .ثٛز) زِجؿتٍی ثٝ ٕٞؿبلاٖ
پسض ٚ  پػٚٞف ؾٝ ٘ٛع زِجؿتٍی یؼٙی زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض،
ٙیٗ ؾٝ ظیطٔمیبؼ چٞٓ .زٞسٕٞؿبلاٖ ضا ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٔی
، )زِجؿتٍی ئیعاٖ اػتٕبز ٔتمبثُ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ چٟطٜ( اػتٕبز
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ٚ ) چٍٍٛ٘ی اضتجبط ٘ٛخٛا٘بٖ ثب ٚاِسیٗ ٚ ٕٞؿبلاٖ( اضتجبط
ٔیعاٖ ذكٓ ٚ ػصجب٘یت ٘ٛخٛا٘بٖ اظ ٚاِسیٗ ٚ ( ثیٍبٍ٘ی
ٞبي ٔبزض، پسض ٚ ٕٞؿبلاٖ ضا زض ٞط وساْ اظ زِجؿتٍی) ٕٞؿبلاٖ
 5یٗ آظٖٔٛ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔمیبؼ ٛالات ائؾ.سٙوٙٔكرص ٔی
ٕٞیكٝ ایٗ عٛض اؾت تب ٞیچ ٚلت ایٗ عٛض ( ِیىطتی يزضخٝ
زض ایٗ وٝ  قٛزاي پبؾد زازٜ ٔیثب ٔمیبؼ فبصّٝ) ٘یؿت
 .پػٚٞف تٟٙب اظ لؿٕت زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض اؾتفبزٜ قسٜ اؾت
ایٗ آظٖٔٛ تٛؾظ آضٔؿسٖ ٚ ) آِفبي وطٚ٘جبخ( اػتجبض زضٚ٘ی
ؾٝ ٞفتٝ ثط ضٚي  يآظٖٔٛ ٔدسز زض فبصٌّٝطیٙجطي زض ضٚـ 
ؾبِٝ ا٘دبْ قس  81-02ٞبي ٘فطي اظ آظٔٛز٘ی 72 يیه ٕ٘ٛ٘ٝ
ٚ  0/98 ، زِجؿتٍی ثٝ پسض0/78 زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض وٝ قبُٔ
زض پػٚٞف ٘صطتی ٔیعاٖ  ).13(ثٛز  0/29 زِجؿتٍی ثٝ ٕٞؿبلاٖ
، 0/28زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض : ضطیت آِفبي وطٚ٘جبخ ػجبضت ثٛز اظ
اػتجبض  .0/29زِجؿتٍی ثٝ ٕٞؿبلاٖ ٚ  0/38ؿتٍی ثٝ پسض زِج
ٔطثٛط ثٝ ایٗ آظٖٔٛ زض پػٚٞف ) آِفبي وطٚ٘جبخ( زضٚ٘ی
زِجؿتٍی ثٝ زض ٔٛضز ٘فطٜ  03 يٕ٘ٛ٘ٝ حبضط ثب ثطضؾی یه
زض  ).23(ثٛز  0/78 زِجؿتٍی ثٝ ٕٞؿبلاٖٚ زض ٔٛضز  0/88 ٔبزض
یطؾٖٛ ٚ ٞب اظ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی پایٗ پػٚٞف خٟت تحّیُ زازٜ
 .ضٌطؾیٖٛ چٙسٔتغیطٜ اؾتفبزٜ قس
 وتايج
پؿط  06زذتط ٚ 06٘فط قطوت زاقتٙس وٝ قبُٔ  021زض ایٗ ٔغبِؼٝ 
ؾبَ ٚ  41/80ٞب ثٝ تفىیه زذتطاٖ ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی آظٔٛز٘ی. ثٛز٘س
ٞب اظ ٘ظط چٙیٗ ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی آظٔٛز٘یٞٓ. ؾبَ ثٛز 41/82پؿطاٖ 
. ثٛز%) 8/3(ؾبَ  31آٟ٘ب ٚ وٕتطیٗ %) 06/8(ؾبَ  41ؾغح ؾٙی 
 7831-88ٞب زض ولاؼ ؾْٛ ضإٞٙبیی ؾبَ تحصیّی تٕبْ آظٔٛز٘ی
ثبلاتطیٗ ) 1(ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح خسَٚ .  ٔكغَٛ ثٝ تحصیُ ثٛز٘س
ي وُ زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض یؼٙی ي ٕ٘ طٜٔیبٍ٘یٗ ٔطثٛط ثٝ ِٔٛفٝ
 51/30ي ثیٍبٍ٘ی ثٝ ٔبزض تطیٗ ٔیبٍ٘یٗ زض ِٔٛفٝٚ پبییٗ 67/04
ٞبي اػتٕبز، اضتجبط ٚ ِٔٛفٝ زٞس وٝ٘كبٖ ٔی) 2(خسَٚ  .ثبقسٔی
 ایٕیب اظ آِىؿی 0/100ٚ 0/400،0/031ثیٍبٍ٘ی ثٝ ٔبزض ثٝ تطتیت 
چٙیٗ ثطاي ثطضؾی ٞٓ ).P>0/1000( وٙٙسثیٙی ٔیضا پیف
اظ  تبیٕیبآِىؿیٞبي زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض زض ثیٙی ِٔٛفٝلسضت پیف
  .ٕٞعٔبٖ اؾتفبزٜ قس يضٌطؾیٖٛ چٙسٔتغیطٜ ثٝ قیٜٛ
 ػٙٛاٖ ٔتغیط ٔلان ٚ  ثٝ تبیٕیب آِىؿیوُ  يزض ایٗ اٍِٛ، ٕ٘طٜ
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ٞبي زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض ٚ ٞبي تٛصیفی ِٔٛفٝقبذص -1جذيل
 تبیٕیبآِىؿی
 اوحزاف استاوذارد میاوگیه متغیزَا
 02/6 33/20 اػتٕبز
 5/31 82/53 اضتجبط
 5/26 51/30 ثیٍبٍ٘ی  
 01/76 67/4 0 ي وُ زِجؿتٍیٕ٘طٜ
 5/62 12/54 تٛا٘بیی تكریص ٚ تٕییع احؿبؼ                   
 3/86 61/32 تٛا٘بیی زض ثیبٖ احؿبؼ                              
 5/10 62/40 ٔساضتفىط ثطٖٚ
 9/11 36/37 تبیٕیبي وُ آِىؿیٕ٘طٜ
 
 .قسثیٗ ثٝ وبض ثطزٜ  ٞبي زِجؿتٍی ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیط پیفِٔٛفٝ
ٚاضیب٘ؽ  0/80ٞبي زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض ٘تبیح ٘كبٖ زاز وٝ ِٔٛفٝ
وٙٙسضا تجییٗ ٔی تبیٕیبآِىؿیوُ  ئكتطن ثب ٕ٘طٜ
ٕٞبٖ عٛض وٝ زض خسَٚ  ).F;3/77، fd;3، <P0/100( 
ي اػتٕبز ثٝ ٔبزض ثب ٔكٟٛز اؾت، ِٔٛفٝ) 3خسَٚ(ٕٞجؿتٍی 
زاض زض ي ٔٙفی ٚ ٔؼٙیتٛا٘بیی تكریص ٚ تٕییع احؿبؼ ضاثغٝ
ٔساض ٚ ٚ ثب تٛا٘بیی ثیبٖ احؿبؼ، تفىط ثطٖٚ) P>0/50(ؾغح 
ي ٔثجت ٚ ضاثغٝ) P>0/10(تبیٕیب زض ؾغح ي وُ آِىؿیٕ٘ طٜ
زاض ثب ٔٙفی ٚ ٔؼٙی يي اضتجبط ثب ٔبزض، ضاثغِٝٔٛفٝ. زاض زاضزٔؼٙی
ي ٔثجت ٚ ٚ ضاثغٝ) P>0/50(تٛا٘بیی تكریص ٚ تٕییع احؿبؼ 
ٔساض ٚ ٚ تفىط ثطٖٚ) P>0/50(ثیبٖ احؿبؼ  زاض ثب تٛا٘بییٔؼٙی
 . زاضز) P>0/10(تبیٕیب  ي وُ آِىؿیٕ٘ طٜ
تكریص ٚ تٕییع احؿبؼ ي وُ زِجؿتٍی ثب تٛا٘بیی ي ٕ٘ طِٜٔٛفٝ
زاض ثب ي ٔثجت ٚ ٔؼٙیٚ ضاثغٝ) P>0/10(زاض ي ٔٙفی ٚ ٔؼٙیضاثغٝ
 .زاضز) P>0/10(یٕیب بتآِىؿی ي ؤُساض ٚ ٕ٘ طٜتفىط ثطٖٚ
 
 تبیٕیبٞبي زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض ٚ آِىؿیِٔٛفٝ يتحّیُ ضٌطؾیٖٛ چٙسٌب٘ٝ -2جذيل
 داريسطح معىی F میاوگیه مجذيرات درجٍ آسادي مجمًع مجذيرات َا  شاخص َاعامل
 229/292 3 878/767 ضٌطؾیٖٛ اػتٕبز ثٝ ٔبزض
 069/77 611 2009/007 ذغب 0/031 3/447
  911 1889/764 وُ
  
 103/934 2 878/206 ضٌطؾیٖٛ اضتجبط ثب ٔبزض
 849/67 711 2009/568 ذغب 0/400                       5/907
  911 1889/764 وُ
  
 045/778 1 778/045 ضٌطؾیٖٛ ثیٍبٍ٘ی ثب ٔبزض
 403/67 811 3009/629 ذغب 0/100                11/105
  911 1889/764 وُ
 
 یٕیببتٞبي آِىؿیٞبي زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض ٚ ِٔٛفٝٔبتطیؽ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ِٔٛفٝ -3جذيل
 تايمیاي کل آلکسیومزٌ مذارتفکز بزين تًاوايی بیان احساس تشخیص ي تمییش احساستًاوايی  
ٞبي  ِٔٛفٝ
 زِجؿتٍی ثٝ ٔبزض
 **0/892 **0/806 **0/532 *-0/922 اػتٕبز ثٝ ٔبزض
 **0/632 **0/635 *0/481 *-0/132 اضتجبط ثب ٔبزض
 0/860 0/000 -0/141 0/02 ثیٍبٍ٘ی ثب ٔبزض
 **0/642 **0/106 0/741 **-0/052          ثٝ ٔبزض  وُ زِجؿتٍی  يٕ٘طٜ
 زاض اؾتٔؼٙی P>0/10ٕٞجؿتٍی زض ؾغح **زاض اؾت، ٔؼٙی P>0/50ٕٞجؿتٍی زض ؾغح *
 
 گیزيبحث ي وتیجٍ
ٞبي عطیك ِٔٛفٝ اظتٛاٖ ٔی ،پػٚٞفایٗ ٘تبیح ثط اؾبؼ 
ثیٙی ضا پیف یٕیببتآِىؿی) ثیٍبٍ٘ی اضتجبط،( ٔبزضزِجؿتٍی ثٝ 
ٞبي ِٔٛفٝ  ٚ  ٔبزض  ثٝ  زِجؿتٍی ٞبي ِٔٛفٝ  ثیٗ  چٙیٗٞٓ. زٕ٘ٛ
 ٞب ثب ٘تبیحایٗ یبفتٝ. زاضي ٚخٛز زاضزیٔؼٙ يضاثغٝ یٕیببتآِىؿی
 ٞب ضا ثب تٛاٖ آٖوٝ ٔی) 02-72( ٞبي لجّی ٕٞؿٛ اؾتپػٚٞف
 
 
لٛي ثیٗ  يزِجؿتٍی ثٝ ایدبز ضاثغٝ .چٙسیٗ احتٕبَ تجییٗ وطز
 آٖ، تساْٚیه اظ عطفیٗ ثطاي  قٛز وٝ ٞطزٚ ٘فط ٌفتٝ ٔی
زِجؿتٝ وٝ قٙبؾبٖ ضقس ٔؼتمس٘س  اي اظ ضٚاٖػسٜ. وٙٙستلاـ ٔی
قسٖ وٛزن ثٝ ٔطالت زض ٘رؿتیٗ ؾبَ ظ٘سٌی، ٔجٙبي 
ضؾس اٍِٛي ثٝ ٘ظط ٔی. قٛزٔحىٕی ثطاي ضقس ثؼسي اٚ ٔی
ٞبي چٙس ي وٙبض آٔسٖ وٛزن ثب تدطثٝ٘حٜٛ زِجؿتٍی اِٚیٝ ثب
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ٞب ٘كبٖ چٙیٗ پػٚٞفٞٓ). 5،3(زاقتٝ ثبقس  ؾبَ ثؼس ٘یع اضتجبط
 ،وٛزوب٘ی وٝ لجُ اظ ٚضٚز ثٝ زٚٔیٗ ؾبَ ظ٘سٌیوٝ س ٙزٞٔی
ضٚ قسٖ ثب ثٝ  ي ایٕٗ ٞؿتٙس، آٔبزٌی ثیكتطي ثطاي ضٚزِجؿتٝ
٘ٛثبٌٚی  يٚاِسیٙی وٝ زض زٚضٜ .تدبضة ٚ ضٚاثظ خسیس زاض٘س
ي ٘یبظٞبي فطظ٘ساٖ ذٛز تٛخٝ زاض٘س زض ٘رؿتیٗ زٚضٜ ثٝ
وٛزوی اٚ ٘یع پیٛؾتٝ وبضآیی ثیكتطي زض ایفبي ٚظبیف ذٛز 
قبٖ ضا ثٝ ذٛزپیطٚي ٚ تلاـ ثطاي زٞٙس ٚ فطظ٘ساٖ٘كبٖ ٔی
 ٞب فطصت ثیبٖتكٛیك ٚ ثٝ آٖ ،ٞبي خسیسؾبظٌبضي ثب تدطثٝ
 ).43،33( زٞٙسقبٖ ضا ٔیٞیدب٘بت
ٞبي ضٚا ثظ ٔبزض ٚ وٛزن زض ي ٚیػٌیجی ثط اؾبؼ ٔكبٞسٜثبِ
ٞبي ٔرتّف ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس وٝ پیٛ٘سٞبي ٔبزض ٚ ٔٛلؼیت
ٞبي ػبعفی ٚ ضفتبضي وٛزن وٛزن ٔؿئَٛ تٙظیٓ تدطثٝ
تؼبّٔی وٝ ثیٗ ٘ٛظاز ٚ ٔبزض زض ٔٛلؼیت زِجؿتٍی ایٕٗ  .اؾت
ن ٞبي ظثب٘ی ثٟتط وٛزٚخٛز زاضز، ثبػث یبزٌیطي ٟٔبضت
ٚاغٌبٖ ٞیدب٘ی  ي ایٕٗ،ایٗ وٛزوبٖ زِجؿتٝ ثٙب ثط. ٌطززٔی
ٞب زض زضن تٛا٘س ثٝ آّٖٝ ٔیئآٔٛظ٘س ٚ ایٗ ٔؿثیكتطي ٔی
 .حبلات شٞٙی ٚ ػٛاعف ٚ احؿبؾبت زیٍطاٖ وٕه وٙس
زؾت آٚضزٖ ثیٙف ٝ تٛا٘بیی وٙتطَ ثط احؿبؼ ذٛز ثطاي ث
یعاٖ ٔ. اي زاضزوٙٙسٜ٘مف تؼییٗ ،قٙبذتی ٚ زضن ذٛزضٚاٖ
قبیؿتٍی اختٕبػی ٟٕٔی  ٟٔبضت افطاز زض ثیبٖ احؿبؾبت،
اؾت ٚ ایٗ ٟٔبضت ثٝ فطز زض وٙبض آٔسٖ ثب زیٍطاٖ وٕه 
ٔكىلاتی  ،وبؾتی زض ایٗ ظٔیٙٝ زض اضتجبعبت ٔیبٖ فطزي.وٙس ٔی
زض وٙس ٚ زض ٚالغ فمساٖ ایٗ ٟٔبضت حتی ضا ایدبز ٔی
تٛا٘س ثبػث ثطٚظ ٔكىلات اضتجبعی ٘یع ٔیتطیٗ افطاز  ثبٞٛـ
ا٘سٚٞجبض زض ظ٘سٌی ایٗ  تٛا٘س قىؿتیایٗ ٘بتٛا٘ی ٔی .ٌطزز
ٚ  تا٘ٛاع اذتلالااثتلا ثٝ ٞب ضا ٔؿتؼس افطاز ثبقس ٚ آٖ
 ).53-93،4،3( ٘سٞبي ضٚا٘ی ٌطزا ثیٕبضي
ثٙب ثط ایٗ ٔبزضا٘ی وٝ ٘ؿجت ثٝ وٛزن ذٛز اثطاظ ػٛاعف وٕی 
آٔٛظ٘س وٝ ٚ ثٝ اٚ ٔی وطزٜبَ ذٛز ضٞب اٚ ضا ثٝ ح ازاض٘س ٚ اوثط
ٞبیی زض ٚیػٌیثطٚظ  ؾجت ،ػٛاعف ذٛز ضا ؾطوٛة وٙس
وٝ قبُٔ ٘بتٛا٘ی زض تكریص ٚ زضن  قٛ٘سٔیوٛزن 
ٞبي ذٛز ٚ ٞبي ذٛز ٚ زیٍطاٖ، ضؼف زض تٙظیٓ ٞیدبٖٞیدبٖ
ثبقس ُ ٚ تؼبضضبت ٔیئاقىبَ زض تٛا٘بیی ٕٞسِی ٚ حُ ٔؿب
ٞب ایٗ ٚیػٌی. یٕیب اؾتبتِىؿیٞبي اؾبؾی آوٝ اظ ٘كب٘ٝ
ٔؼٕٛلا ٔٛخت ثطٚظ ٔكىلاتی زض ٘ٛع اضتجبط ٘ٛخٛا٘بٖ ثب 
 ).14،04( ٌطززذب٘ٛازٜ ٚ ایدبز ٍ٘طا٘ی زض ٚاِسیٗ ٔی
ٞبي زِجؿتٍی ثط ػّٕىطز ٘ٛخٛا٘بٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٘مكی وٝ ؾجه
ؾبِٓ ٚ أٗ  يٞب ضا ٔتٛخٝ إٞیت ٚخٛز ضاثغٝزاضز ثبیس ذب٘ٛازٜ
 يٞب ثٝ ایدبز ضاثغٝٚ ثب تكٛیك ذب٘ٛازٜ ٕ٘ٛزثیٗ اػضبي ذب٘ٛازٜ 
ٞبي اَٚ ٞب ٚ ؾبَي ٘یبظٞبي وٛزن زض ٔبٜوٙٙسٜأٗ ٚ تبٔیٗ
ٞبي ظ٘سٌی تبثیط ٔغّٛثی ثط ؾلأت خؿٕی ٚ ضٚا٘ی ٚ تٛا٘بیی
 .ٞبي ثؼسي ظ٘سٌی ایدبز وطزاختٕبػی وٛزوبٖ زض ؾبَ
ایٗ پػٚٞف، زض تؼٕیٓ ٚ ٘ٛع ي آٔبضي اِجتٝ ٔحسٚز ثٛزٖ خبٔؼٝ
ثطضؾی، ٔٛضز قٙبذتی ٔتغیطٞبي تفؿیط ٚ اؾٙبزٞبي ػّت ٞب،یبفتٝ
قٛز ایٗ پػٚٞف پیكٟٙبز ٔی .وٙسٞبیی ضا ایدبز ٔیٔحسٚزیت
زض  ٞبي ٔرتّف ٚزض فطًٞٙ تط ٚٞبي ٌؿتطزٜثب ٕ٘ٛ٘ٝ
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